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L'A~rupació Professional de Periodistes 
El diumenge dia 27 de gener, l'Agrupació Profes-
sional de Periodistes va celebrar la seva Assemblea 
General Ordinàóa a l'estatge de l'Associació de Perio-
distes. Presidí l'Assemblea el senyor Lluís Aymamí i 
Baudina, i el senyor Salvador Marsal va llegir les ac-
tes de les sessions anteriors i a la vegada una extensa 
rnemòria, en la qual hi és descrita la tasca realitzada 
per l'entitat. El senyor Estanislau Rico va llegir l'Es-
tat de Comptes que fou aprovat. Es procedí tot seguit 
a l'elecció de la meitat de la Junta Directiva, que ces-
~?ava, o siguin, els càrrecs de Vice-President, Vice-
Secretari, Comptador i tres Voeals. Tots foren reele-
gits a excepció del Vice-Secretari, que ho era la se-
nyoreta Irene Polo, i el Vocal3.er, que ho era el senyor 
Gracian Sànchez Boxa. Per a ocupar la Vice-Secretaria 
fou designat el senyor Josep Aymamí Serra, i. per a 
la Vocalia vacant fou designat el senyor Joan Costa i 
Deu. Abans d'acabar l'Assemblea foren objecte de 
deliberació alguns temes de remarcable interès per als 
periodistes catalans. 
Homenatge al Dr. Noguer Moré 
L'Associació de Periodistes de Barcelona va lliurar 
el dia 20 de gener al Dr. Noguer i Moré un esplèndid 
pergamí, obra del distingit artista senyor Joan Maurí 
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i Espadaler, com a homenatge acordat per l'entitat a 
l'esmentat doctor en prova de gratitud pels valuosos 
serveis que ve prestant amb un desinterès digne de 
tots els elogis als afiliats de l'Associació que han de 
menester-los. 
Per tal .de complimentar aquest acord de l'entitat, 
es reuniren al domicili del Dr. Noguer els senyors 
Joan Costa i Deu i :Francesc Serinyà, de la Junta Direc-
tiva, i els socis senyors Vives Borrell, Eduard Solà, 
Lluís G. Manegat i Centelles. 
El senyor Costa i Deu, després d'unes afectuoses 
paraules en les quals féu ressaltar el reconeixement de 
]'Associació vers l'il-lustre metge, per la seva tasca 
meritòria i en extrem altruista, posà el pergamí en 
mans del Dr. Noguer. El Dr. Noguer expressà el seu 
pregon agraïment per l'homenatge de què se'l feia 
objecte per part de l'entitat representativa dels perio-
distes catalans, i afegí que sentia vers ella una gran 
estimació i afecte, i a la qual, des d'aquell moment, 
es considera va encara més lligat a servir-la en tot 
allò que d'ell depengués. El Dr. Noguer obsequià se-
guidament els seus visitants amb un esplèndid «lonx». 
Sebastià ]. Carner 
Ha mort, a l'edat de 85 anys, i després d'haver re-
but els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica, 
el que fou il-lustre publicista Sebastià J. Carner, pare 
de l'egregi poeta Josep Carner. 
